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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) meningkatkan minat belajar siswa pada 
bidang studi matematika melalui penerapan metode LSQ (Learning Start With a 
Question),dan 2) meningkatkan prestasi belajar matematika siswa melalui 
penerapan metode LSQ (Learning Start With a Question). Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah guru 
matematika kelas VII E MTs Muhammadiyah Blimbing sebagai subyek pemberi 
tindakan, sedangkan subyek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII E yang 
berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode 
observasi, metode tes, dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data yang 
dilakukan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) pembelajaran matematika 
dengan penerapan metode LSQ (Learning Start With a Question) dapat 
meningkatkan minat belajar siswa, yang meliputi a) Kesiapan siswa dalam 
mempersiapan sumber buku pelajaran matematika sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 26,67% dan di akhir pelaksanaan tindakan  mencapai 76,67%, b) siswa  
berani mengungkapkan ide/gagasan sebelum dilakukan tindakan sebesar 23,33% 
dan di akhir pelaksanaan tindakan  mencapai 70%, c) siswa aktif dalam proses 
Tanya jawab dalam pelajaran sebelum dilakukan tindakan sebesar 26,67 % dan di 
akhir pelaksanaan tindakan  mencapai 73,33%,  d) siswa mengerjakan PR dengan 
baik sebelum dilakukan tindakan sebesar 46,67% dan di akhir pelaksanaan 
tindakan  mencapai 83,33%, e) siswa mampu menyimpulkan hasil dari 
pembelajaran sebelum dilakukan tindakan sebesar 26,67% dan di akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 80%,  serta 2) pembelajaran matematika dengan 
penerapan metode LSQ (Learning Start With a Question) dapat meningkatkan 
prestasi belajar matematika siswa, hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang 
mencapai standart nilai KKM yaitu ≥ 60 sebelum dilakukan tindakan adalah 
16,67% dan diakhir pelaksanaan tindakan mencapai 80%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut metode LSQ (Learning Start With a Question) dapat digunakan 
guru sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam peningkatan minat 
belajar siswa yang berakibat pada peningkatan prestasi belajar matematika siswa.  
 
 
Kata Kunci : minat belajar, metode LSQ (Learning Start With a Question), 
prestasi 
